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EL M N
Miércoles, 5 de octubre de 1960. Número 228.
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STERIO CDE MAR
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
o. M. 2.909/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir 3G plazas de Operarios de primera (Elec
trom,ecánicos de Ar.illería,) para los Ramos de Arti
llería de los Arsenales.—Página 1.750.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Tribunal de exámenes.
O. M. 2.910/60 por la que se dispone queden constitui
dos en la forma que se indica los Tribunales y Junta
de Reconocimiento Médico para las oposiciones a in-.
greso en las Sección de Medicina del Cuerpo de Sani
dad de la Atinada y Cuervo de lntervención.—Pági
nas 1.750 y 1.751.
Curso de idiomas Ci; -711" adrid
O. M. 2.911/60 por la que se dispone -realice en la Es
cuela de Idiomas de Madrid los cursos que se indican
el personal que se relaciona.—Página 1.751.
CUERPO DE SUkFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.
o. M. 2.912/60 por la que se convoca concurso entre los
actuales Sanitarios Mayores de primera y de segunda
para efectuar en la Escuela Naval Militar el curso a
que se refiere el artículo 13 de la Orden Ministerial
número 703/60, de 23 de febrero de 1960 (D. O. nú
mero 49).--Página 1.752.
o. M. 2.913/60 por la que es admitido a las pruebas de
selección para la provisión de trece plazas de Celado
res segundos de Puerto y Pesca que han de efectuarse
en la Escuela de Suboficiales -el personal que se relacio
na.—Página 1.752.
Reválida de aptitud para suhnzarinos.
o. M. 2.914/60 por la que se revalida la aptitud ,para
submarinos al .Mecánico segundo D. Ramón Soler Gra
cia.—Página 1.752.
Buceadores de la Armada.
01I M. 2.915/60 por la eue se nombra Alumnos de los
Cursos de Buceadores de la Armada al personal que
se relaciona.—Página 1.753.
MARINERIA
Marineros Especialistas.
o. M. 2.916/60 por la que se dispone cause baja en la
Armada corno Marinero Especialista al Marinero Es
NIA
pecialista de Armas Submarinas José Acosta Palomo.
Página 1.753.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA -
Bajas.
o. M. 2.917/60 por la que se dispone causen baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria los Cabos
segundos que se indican.—Página 1.753.
O. M. 2.918/60 por la que se dispone causen baja en la
Sección Naval de la ijilicia Universitaria los Alumnos
, que se relacionan.—Páginas 1.753 y 1.754.
o. M. 2.919/60 por la oue se dispone causen baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria los Alum
nos que se relacionan.—Página 1.754.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Ascensos.
a M. 2_920/60 por la eue se nombra Cabos segundos
y Cabos primeros de la Milicia de la Reserva Naval
de las Especialidades que se indican al personal que
se relaciona.—Página 1.754.
Bajas.
O. M. 2.921/60 Por la que se dispone causen baja en la
Milicia de la Reserva Naval los Alumnos provisionales
que se expresan.—Página 1.754.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de septiembre de 1960 por la, que se cons
tituye la Comisión pura, la aplicación ‘de las disposicio
nes relativas a Seguridad Social y Régimen de Plus
de Cargas Familiares del personal no funcionario al
servicio del Estado v de las Entidades Estatales Au
tónomas.---4Páginas 1.754 y 1.755.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
SeiiaIamiento de haberes pasivos. Orden de 14 de sep
tiembre de 1960' por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se relaciona.—Páginas 1.755 y 1.756.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
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onlninisZns
SERVICIO DE PERSONAL •
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.909/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir 30 plazas de Ope
rario de primera (Electromecánicos de Artillería)
de la Maestranza de la Armada para los Ramos de
Artillería de los Arsenales, distribuidas de la siguien
te' forma :
Siete para el Departamento de El Ferrol del Cau
dillo.
Siete para el de Cádiz.
Nueve para el de Cartagena.
Cuatrd para la Base Naval de Baleares.
Tres para la Base Naval de Canarias.
Sobre las plazas citadas se anuncia un 25 por 100,
más para hacer la debida selección de los solicitantes.
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
A) El personal civil que reúna las condiciones
siguientes :
1•a Ser español.
2.a Tener cumplidos los veintidó's arios en la fe
cha de la convocatoria y no exceder de los treinta
arios de edad el 31 de diciembre del corriente ario.
3.a Carecer de antecedentes penales.
4.a justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria.
6.a Acreditar la- situación respecto al servicio
militar, no pudiendo ser admitidos quienes se ha
llen en situación activa o de servicio en filas.
7.a Poseer un título laboral de los Centros de
Formación profesional industrial, tanto oficiales como
privados, teniendo preferencia los obtenidos en fá
bricas de armamento y que se hubiesen dedicado a
este material.
8•a Se incluye en el anteridr apartado al perso
nal eventual, cualesquiera que sean las circunstan
cias, que estén prestando servicio en los Ramos de
los Arsenales y que a juicio de sus jefes respectivos
puedan ser considerados aptos para esta misión.
Este personal, a. efectos de límite de edad, se consi
derará teniendo en cuenta la fecha de su ingreso
como eventual.
B) El personal de Cabos primeros y segundos
licenciados de las Especialidades de Electricidad, Me
cánica y Torpedos que reúna las condiciones parti
culares siguientes :
...//•■■■■•■•....■•■■■1■■■••■■••■■••••■•■••■■•••
1.a No llevar más de dos años en la sitúación de
licenciado.
2.a Carecer de antecedentes penales y de nota
desfavorable en sus libretas reservadas.
3.a justificar buena conducta.
4.a -Reunir la aptitud física necesaria.
5.a -En igualdad de circunstancias, serán
•
prefe
ridos los que cuenten con más año,s de servicio activo
en la Armada.
C) El personal de Cabos primeros y segundos
en servicio activo de las Especialidades de Electri
cidad,, Mecánica y Torpedos, en el que concurran
las siguientes condiciones :
1.a Encontrarse, como mínimo, en primer perío
do de reenganche.
2.a Carecer de notas desfavorables no invalida
, das en su libreta reservada.
3.a justificar la aptitud física necesaria.
4.a En igualdad de circunstancias, serán preferi
dos los que cuenten con más arios de servicio activo
en la Armada.
Las instancias de los interesados, acompañadas
de la documentación necesaria y de los títulos y cir
cunstancias de los mismos, serán dirigidas a las Su
periores Autoridades jurisdiccionales a las que per
tenezcan los solicitantes, debiendo hacerse constar
en las mismas la jurisdicción en que desean concur
sar la plaza. Las instancias, una vez clasificadas, es
tudiadas e informadas por los jefes de los Servicios
de Armas Navales de las Jurisdicciones donde se
encuentran destinados los solicitantes, serán levadas
a la Autoridad jurisdiccional para su curso a este
Ministerio (Servicio de Personal) para la clasifica
ción definitiva.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados, siendo el plazo de admisión de las
mismas de veinticinco días, contados a partir de la
fecha de publicación de esta Orden Ministerial en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Madrid, 3 de octubre, de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres., . . .
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunal de exámenes.
' Orden Ministerial núm. 2.910/60. Se dispo
ne que
• los Tribunales y Junta de Reconocimiento
Médico para las oposiciones a ingreso en la Sección
,de Medicina del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Número 278. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.751.
Cuerpo de Intervención, convocadas por Orden Mi
nisterial número 1.758/60, de *2 de junio del pre
sente afio (D. O. núm. 132), queden constiiuídos
•
en la siguiente forma :
Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad.
Presidente. Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vicepresidente. — Teniente Coronel Médico don
Leandro Fernández Aldave.
Vocales.—Comandantes Médicos D. Ramón de
Páramo Cánovas, D. Martín de Pablos Cubo y don
Angel Parra Blanco.
Secretario.—Capitán Médico D. Alberto Ruiz de
Galarreta y Mocoroa.
Escribiente al servicio
•
del Tribunal.—Escribiente
primero'D. Daniel González Freire.
Cuerpo de Intervención.
Presidente.,—Coronel de Intervención D. Joaquín
de Castro Martín.
Vicepresidente.—Teniente Coronel de Interven
ción D. Facundo Fernández Galván.
Vocales.—Tenientes Coroneles de Intervención don
José Blas de Echave-Sustaeta y Peciria y D. Anto
nio Vázquez de Parga y Valenzuela y Comandante
de Intervención D. Manuel Carbó y Ortiz-Repiso.
Secretario.—Capitán de intervención D. Juan Mi
guel Sánchez Andrada.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Escribien
te primero D. Alberto Sanclemente Alvarez.
Junta de Reconocimiento Médico.
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. Eduar
do Villanúa Ibáriez.
Vocal. — Comandante Médico D. Antonio Pita
Tovar.
Secretario.—Capitán Médico D. Pedro Benito Es
cudero Solano.
Médico adscrito al Tribunal del Cuerpo de Inter
vención. Capitán Médico D. Eustaquio Sendino
García.
Para el Presidente, Vicepresidente y Vocales de
cada uno de los Tribunales, surtirá efectos lo dis
puesto en el artículo 4•° del' Decreto de 6 de julio
de 1944 (D. O. núm. 164), a partir de la fecha de la
presente Orden ; para el restante personal mencio
nado, a partir de la fecha que comiencen los exá
menes.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Cursos de idiontas en Madrid.
Orden Ministerial núm. 2.911/60. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.702/60,
de fecha 10 del actual (D. O. núm. 211), se dispone
que, sin cesar en sus destinos, el personal que a
continuación se relaciona' realice en la Escuela de
Idiomas de Madrid los cursos que se .indican, que
dieron comienzo el día 19 del me-s1 en curso :
1. Inglés.
1.1. Jefes y Oficiales.
1.1.1. Grupo A, Capacitación.
Capitán Médico D. Gerardo Jaqueti
Santos.
Suboficiales.
1.2.1. Grupo A, Capacitación.
Escribiente segundo D. Juan José Do
mínguez Seco.
Asimismo, por las razones que se indican, cesa
en los cursos que se mencionan el personal siguiente :
1. Inglés.
1.1. jefes y Ofíciales.
1.1.1. Grupo A, Capacitación.
Capitán de Fragata D. Gabriel Pita
da Veiga.—Por haber sido destina
do en otro Departamento.
1.1.2. Capitán Médico D. Gerardo Jaqueti
Santos.—Por asistencia a otro curso.
2. Francés.
2.2. Suboficiales.
22.1. Grupo A, Normal.
Escribiente Mayor de primera D. Pe
dro López Rodríguez.—Por incompa
tibilidad en el horario de otro curso,
al que también asiste.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.912/60. 1.° Para
(lar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 703/60, de 23 de febrero de 1960
(D. O. núm. 49), se convoca un concurso entre los
actuales Sanitarios Mayores de primera y de segun
da en posesión del título facultativo para efectuar
en la Escuela Naval Militar el curso a que se re
fiere el artículo 13 de la citada Orden Ministerial y
que establece el artículo 8.° de la misma.
2.9 Dicho curso, de tres meses de duración, se
efectuará en la Escuela Naval Militar en el periodo
de tiempo comprendido entre el 10 de enero y 10 de
abril de 1961, y los que superen el mismo serán nom
brados Oficiales segundos (Tenientes), escalafonán
dose con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
mencionado artículo 13 de la precitada Orden Mi
nisterial.
3•0 Las instancias de los solicitantes, debidamen
te informadas y -cursadas por el conducto reglamen
tario, deberán tener entrada en la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio en' el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir de la publicación de
!a presente Orden Ministerial, y deberán ser acompa
ñadas del correspondiente documefito ;acreditativo
de que se hallan en posesión del título facultativo.
4•0 El personal de Sanitarios Mayores de prime
ra y de segunda que no solicite efectuar el curso que
por la presente Orden se convoca, se entenderá que
renuncia a formar parte de la Escala Auxiliar de
los Servicios de Sanidad de la Armada, continuando
en la de Sanitarios hasta alcanzar las edades de re
tiro reglamentario, de acuerdo con el artículo 13 de
dicha Orden Ministerial.
5•0 Los haberes que, percibirá este personal du
:ante el mencionado curso serán los de su empleo
y los que correspondan en virtud de la aplicación de
la Orden Ministerial número 481/58, de 15 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 39).
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • •
,Sres. . . .
1
Orden Ministerial núm. 2.913/60. Como re
sultado del concurso convocado por, la Orden Mi
nisterial número 1.783/60 (D. O. núm. 136) para la
provisión de trece plazas de Celadores segundos de
Puerto y Pesca,
•
es admitido a las pruebas de selec
ción que han de efectuarse en la Escuela de Subofi
ciales el personal que figura en la relación unida a
esta Orden.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas pa
••••■•■••••••■•■
saportarán al personal relacionado con la indispen
sable antelación, al objeto de que pueda efectuar su
presentación en la Escuela de Suboficiales el lía 9 del
próximo mes de octubre.
Una vez efectuadas las pruebas antes indicadas,
la ComandanciarDirección de la Escuela de Subofi
ciales remitirá a la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio relación de los seleccionados para cubrir
las trece plazas convocadas, reintegrándose el restan
te personal no seleccionado a su destino de proce
dencia.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contramaestres segundos.
Don Eduardo González Terrero.
Don Aureliano Rodríguez Arenas:
Don Jaime Mejuto Rey.
Don Manuel Alvarez Ponce.
Don Emilio Rodríguez San José.
Don José Andrés Caro.
Don Manuel Conejo Soler.
Don Ambrosio Porcel Gómez.
Don 'Manuel Fernández de Ginzo-Borral.
Don Ildefonso Pérez González.
Condestables segundos.
Don Luis Bedririán López.
Don José López Castejón.
Don Lino Cejudo Rivas.
Don Antonio Fernández de Retama.
Doni Enrique Doblado Galiano.
Don Antonio Polo Vinagre.
'Don Lorenzo León Arroyo.
Don Antonio Aliaga Guirao.
Reválida de aptitud para, submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.914/60.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y. por reunir las
condiciones indicadas 'en el párrafo 3.° del articu
le 4.° del vigente Reglamento Orgánico de Subma
rinos, aprobado por Orden Ministerial de 14 de ene -
ro de 1957 (D. O. núm. 112), se revalida la aptitud
para submarinos al Mecánico segundo D. Ramón
Soler Gracia. ,
Madrid, 29 de septiembre de 1960. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
I
) Zapadores Submarinos.'
Electricista segundo D. Jesús Espada Fernández.
Marinero Daniel Pastor Alhajara.
Marinero Isidro Márquez Aguilo.
Marinero Leonardo Matéu Mingarro.
Marinero Rafael Esteban Claria.
Zapadores Anfibios.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan Pi
cornea Ferriol.
Soldado de Infantería 'de Marina Domingo Vila
tarsana Aracil.
Soldado de Infantería de Marina Félix Marcos
Cabellud.
Soldado de Infantería de Marina Enrique de Isla
Bermúdez.
Soldado de Infantería de Marina Santiago Herre
fa Cueto.
Soldado de Infantería de Marina Armando Ga
lán García.
• Soldado de Infantería de Marina José Turró Butó.'
Soldado de Infantería de Marina Martín Garzón
Castro.
Soldado de Infantería de Marina 'Pedro Tubert
Soler.
Número 228.
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Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.915/60.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Alum
nos de los cursos de Buceadores de la Armada, con
vocados por la Orden Ministerial número 1.503/60
(D. O. núm. 110), al personal que a continuación
se relaciona:
Buceadores de averías.
Buzo segundo D. Carlos P. Nieto Ruiz.
Buzo segundo D. José Solano García.
Cabo segundo de Maniobra Narciso Alcaraz Pardo
Marinero Antonio Suilé Giménez.
Marinero Francisco Branera Amaro.
Marinero Ricardo Guardado Pérez.
Marinero Pedro Llinares Iglesias.
Marinero Vicente Martínez Vilar.
Soldado de Infantería de Marina José Velasco
Velasco.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Marinería.
Marineros Especialista,s-.
Orden Ministerial núm. 2.916/60. — Como con
secuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia General de la Base Naval de Baleares, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, y con arreglo a lo establecido en las nor
mas 25 y 30 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial nú•
m2ro 3.265/59 (D. O. núrn. 252), causa baja en la
Armada como Marinero Especialista, debiendo con
tnuar como Marinero de segunda hasta completar
dos arios de servicio, el siguiente:
Marinero Especialista de Armas Submarinas.
• José Acosta Palomo.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm.. 2.917/60. — De con
iprmidad con lo propuesto por la Inspección Central
de la Sección Naval de la Milicia Universitariá y je
fatura de Instrucción, se dispone que los. Cabos se
gundos D. Juan Manuel Cabezudo Fornbellida, Es
tudiante de la carrera de Ciencias Químicas, clasifi
cado para el Cuerpo General, Especialidad de Arti
llería, y D. Francisco Nuche Vázquez, Estudiante
de la carrera de Ciencias Químicas, clasificado para
el mismo • Cuerpo, Especialidad Armas _Submarinas,
causen baja definitiva en dicha Organización, que
dando obligados .a completar en filas, con el citado
empleo de Cabo segundo, el mismo tiempo que ha
yan hecho los inscriptos de sus reemplazos precisa
mente en buques en tercera situación, con arreglo a
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956
(D. O. núm. 3).
Su incorporación deberán efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.918/60. Por no ha
ber efectuado su presentación en la Escuela de Sub
oficiales para efectuar en el corriente ario el prime:
curso teórico-práctico, se dispone causen baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria los Alum
nos que a continuación se relacionan, los que pasarb
a la situación militar que por su edad les corresponda :
Don Carlos Almanza Mata.
Don José Antonio Rodríguez de Castro.
Don Alfredo Tiemblo Ramos.
Don Francisco Gómez Fernández.
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Losiii...íi‘,Itinauu:-) ¡Jou' dll VOlver a sonenar su in
. greso en la próxima convocatoria si reúnen las con
diciones que para el mismo se exijan.
Madrid, 29 de septiembre de -1960.
ABARZUZA
• 4.• 1 •
Excmos. Sres.
• • •
Orden Ministerial núm. 2.919/60. — Por no ha
ber efectuado su presentación en la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina para efectuar en el
corriente año el primer curso teórico-práctico, se
dispone- causen baja en la Sección Naval de la Mi
Ecia Universitaria los _Alumnos que a continuación
se relacionan, los que pasarán a la situación militar
oue por su edad les corresponda:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
11011
Don
Salvador Mora-Figueroa López.
José: Cuenca Lorca.
...Tulio' Castillo Timón.
fosé Manuel Giardíu Galán.
'Amador Domingo Escribano.
Pablo Casas de Figueras.
Bernardino García Cheda.
José Ignacio Guerrero Garbavo.
Antonio Borges Zambrana.
. Los mencionados podrán volver a solicitar su in
greso en la próxima convocatoria si reúnen las con
diciones que para el mismo se exijan.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZITZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • • • •
Milicia de la Reserva Naval.
Ascensos.<
Orden Ministerial núm. 2.920/60. Por haber
terminado con aprovechamiento el primero y segundo
cursos teórico-prácticos verificados en la Escuela cle
Suboficiales, se nombra Cabos' segundos y Cabos pri
meros de la Milicia de la Reserva Naval de la Es
pecialidad que se indica, y con antigüedad de 10 del
actual, al personal que a continuación se relaciona,
debiendo realizar el segundo y tercer cursos con di
cho empleo y Especialidad:
Náutica (Puente).
Cabo segundo Angel R. Claudios Fernández.
Cabo segundo Jesús J. Valdivielso y Rodríguez.
Cabo segundo Angel Madariaga Aguirre.
Cabo segundo Benigno F. Soutullo Pérez.
Cabo segundo José A. López Durán.
Cabo segundo Juan A. Miró Cerrato.
Cabo segundo José L. Aldámiz-Echevarria Rodicio.
Cabo segundo Fernando J. Goyogana Torres.
Náutica (Máquinas).
Cabo segundo Pedro A. Filena Calvo.
Náutica (Puente).
Cabo
Cabo
Cabo
primero Santiago Castelló Salas.
primero Félix J. Socias Brug-uera.
primero Gabino Escribano Urdiain.
adrid, 29 de septiembi e de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajos.
Orden Ministerial núm. 2.921/60. De confor
midad con lo, propuesto por la Inspección Central dc
la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de instruc
ción, se dispone causen baja en dicha Milicia los
Alumnos provisionales que a continuación se expre
san, quienes quedarán en la situación militar que.
-,;or su edad les corresponda:
Juan Emilio Fernández Gil.
Agustín Muñoz Fernández.
Rufino Enrique Boca,inegra Sierra.
:fuan Manuel Colón Pérez Sanmillán.
Carlos Filella Calvo.
Francisco Javier Gómez y Urrestarazu.
Fernando 'Llopis Martínez. •
Enrique González 'Cuadras.
Antonio Enrique Merino Rodríguez.
José María Palmero Costa.
/Antonio María Val-Carreras y Berraondo,
Juan Luis Fernández Cansino.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
31111•121WW•2•7711•••1110~.1•11•11•••rfrJr~~1~.1•01‘•~1~11:1111111~/13,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia dol Gobierno.
Excelentísimos e ilustrísimo señores :
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 22 de julio de 1960,
la Comisión Interministerial para solucionar los pro
blemas que. suscita la aplicación de las disposiciones
relativas a Seguridad Social y Régimen de Plus de
Cargas Familiares del personal no funcionario al ser
vicio del Estado y de las Entidades Estatales Autó
nomas queda constituida por los'siguientes miembros :
Presidente : Ilustrísimo señor don Ricardo Ruiz
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Benítez de Lugo y Ruiz, Oficial Mayor de la Pre
sidencia del Gobierno.
Vocales : Ilustrísimo señor don Joaquín Collada
Andréu, jefe Superior de Administración del Cuer
po Pericial de Contabilidad del Estado, representan
te del Ministerio de Hacienda, y el ilustrísimo señor
don Francisco Martínez Orozco, Jefe de la Sección
de Planificación del Servicio de Organización de la
Seguridad Social de la Dirección General de Previ
sión, por el Ministerio de Trabajo.
Secretario : Don Mariano Sánchez Dafauce, Jefa
de Negociado del Cuerpo 'Técnico de la Presidencia
del Gobierno.
Podrán ser convocados los representantes designa
dos por los Departamentos Ministeriales para tra
tar las cuestiones específicas que conciernan a cada
una de sus Ministerios. 9.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Reglamento de Dietas y Viáticos de los funcionarios
públicos de 7 de julio de 1949, los miembros de esta
Comisión y representantes designados por los Minis
terios percibirán las asistencias reglamentarias en .la
cuantía de 125 pesetas el Presidente y Secretario
y 100 pCsets los demás Vocales, con cargo a los cré
ditos habilitados en sus respectivos Departamentos
para este concepto.
Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para su co
nocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos arios.
Madrid, 30 de septiembre de 1960.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Justicia, de Marina, de
Obras Públicas, de Educación Nacional, de Traba
jo, de Industria, de Agricultura, del Aire, de Co
mercio, de Información yTurismo, e Ilma. Sr. Ofi
cial Mayor de la Presidencia del Gobierno.
(Del B. O. del Estado núm. 237, pág. 13.762.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. •
Saalainiento de haberes pasivos.—En cumpli
4 miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos-conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D."0. núm. 1,
anexo), ba fin de que por las Autoridacres compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Coronel Médico de la Armada, retirado, don
Alfonso Candela Martín : 5.891,23 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de agosto
de 1960.—Reside en Madrid.—Fecha de la Or
den de retiro: 4ide febrero de 1960 (D. O. M. nú
mero 33).—(a).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Juan
Ronlero Beltrán : 4.758,74 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El
Eerrol del Caudillo desde el día 1 de diciembre
de 1960.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fe
cha de la Orden de retiro: 24 de mayo de 1960
(D. O. M. núm. 124).—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Francisco Úonesa Fernández : 3.431,24 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de noviem
bre de 1960.—Reside en Cartagena.—Fecha de
a Orden de retira : 14 de junio de 1960
(O. O. M. núm. 60).—(f). •
Portero segundo, rdtirado, D. José Cascales
Hernández : 2.439,43 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Cla
es Pasivas desde el día 1 de noviembre de 1960.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
14 de abril de 1960 (D. O. M. núm. 60).—(f).
Operario de segunda, retirado, D. Juan Gar
ía Albarrán : 400,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de diciembre de 1959.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 14 de julio de 1960
( D. O. M. núm. 162).—(g, k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un- mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridaddebe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perMadrid, 14 de septiembre de 1960.—E1 Gene- cibir mlensualrnkente la cantidad de 1.666,66 peseral Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, tas por la pensión de la Placa de la Real y MiliLuis Mellid Gónw L tar Orden de San Hermenegildo.o
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(b) Con derecho a revistar de oficio y a. per
cibir mensualmente la cantidad dé 800 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real r Militar
Orden de San Hermenegildo.
(f) Con derecho a 'percibir mensualmente la
cantidad de 150 pesetas poy la pensión de la Cruz
de la Constancia en el Servicio.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 100 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Constancia en el Servicio.
(k) La pensión que se le asigna corresponde
a la pensión mínima que concede la Ley de 17 de
inflo de 1956 (B. O. del Estado núm. 2-00).
Madrid, 14 de septiembre de 1960.—El Gene
ral Secretario. P. S., el Coronel Vicesecretario,
Luis Me/lid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 223, pág. 1.238.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la provisión de destinos publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 225, de 30 de
septiembre último, página 1.729, se omitió especifi
car que el destino de jefe de Estudios de la Escue
la de Suboficiales es de "libre designación" y que los
de Profesores de la Escuela Naval Militar, Escuela
de Suboficiales y Juan Sebastián de Elcano son de
"libre designación, por concurso'!.
Madrid, 4 de octubre de 1960.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Luis Huerta
de los Ríos.
EDICTOS
(394)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 887 de 1960, instruído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Juan Luis
Cabrera Vázquez, folio 107 de 1943 del Trozo de
Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 17 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de septiembre de 1960.—El Comandan
. Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(395)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez permanente de la
Comandancia IVIilitar de Marina de Málaga y del
expediente número 245 de 1959, instr_uído por ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, número 287 de 1952, Francisco Lozano
Díez de los Ríos,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que la tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 27 de septiembre de 1960.—E1 Teniente
Coronel, Juez permanente, Eduardo Sa,nchiz.
(396)
Donu Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expedinte
número 892 de 1960, instruído por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de esta capital Manuel Valcárcel Costa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo v sin valor el citado
documento.
La Coruña, 27 de septiembre de 1960.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(397)
Don Luís Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 891 de 1960, instruido por pérdida de la
Libretá de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de esta capital Gerardo Rilo González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 27 de septiembre de 1960.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Luis HeTella Tovar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
